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РЕ ШЕ НИЕ ОБ РАТ НОЙ ВА РИА ЦИ ОН НОЙ ЗА ДА ЧИ
В ТЕО РИИ ОП ТИ МАЛЬ НОЙ ЛИ НЕЙ НОЙ ФИЛЬТ РА ЦИИ
Се ва сто поль ский на цио наль ный тех ни че ский уни вер си тет, 
Ук раи на, Се ва сто поль, 99053, ул. Уни вер си тет ская, 33
Ан но та ция. Рас смот ре на воз мож ность ре ше ния об рат ной ва риа ци он ной за да чи в на хо ж де нии ис ход но го
функ цио на ла по ре зуль та ту ми ни му ма сред не квад ра ти че ской ошиб ки в тео рии оп ти маль ной ли ней ной
фильт ра ции сиг на лов
Клю че вые сло ва: оп ти маль ная ли ней ная фильт ра ция, об рат ная ва риа ци он ная за да ча, функ цио нал, урав -
не ние Эй ле ра–Ла гран жа
ВВЕДЕНИЕ
Ре ше ние об рат ной ва риа ци он ной за да чи
про из ве де но для оп ти маль но го ли ней но го пре -
дыс ка же ния и кор рек ти ро ва ния сиг на лов [1].
Там же рас смот ре на воз мож ность оп ре де ле ния 
ис ход ных гра нич ных ус ло вий для ре ше ния об -
рат ной или ре вер си он ной за да чи. По след ние
ре ша лись на ос но ве фик са ции мощ но сти ад ди -
тив ной по ме хи на вхо де при ем ни ка сиг на ла
при ус ло вии уве ли че ния мощ но сти пре дыс ка -
жен но го сиг на ла на вхо де ка на ла свя зи, а так -
же при ис поль зо ва нии тео ре ти ко-иг ро во го
под хо да в кон фликт ной си туа ции взаи мо дей -
ст вия опе ра то ров сис тем пе ре да чи ин фор ма -
ции и ра дио мас ки ров ки. Ис поль зо ва лась воз -
мож ность оп ти ми за ции АЧХ пре дыс ка жаю -
ще го фильт ра.
Как по ка за ли ис сле до ва ния, ре ше ние ре -
вер си он ной за да чи в тео рии оп ти маль ной ли -
ней ной фильт ра ции, т. е. на хо ж де ние ис ход но -
го функ цио на ла на ос но ве за дан но го зна че ния
ми ни маль ной сред не квад ра ти че ской ошиб ки
фильт ра ции к нуж но му ре зуль та ту не при во -
дит. В свя зи с этим по став лен ную за да чу сле -
ду ет ре шать кос вен ным ме то дом, а имен но об -
рат ны ми ва риа ци он ны ми ис чис ле ния ми от -
дель но для ис ход но го функ цио на ла и для ре -
зуль та та фильт ра ции. Да лее не об хо ди мо срав -
нить по лу чен ные со от но ше ния.
Цель ста тьи со сто ит в на хо ж де нии ис ход -
но го функ цио на ла в тео рии оп ти маль ной ли -
ней ной фильт ра ции на ос но ве из вест но го зна -
че ния ми ни му ма сред не квад ра ти че ской ошиб -
ки на вы хо де оп ти маль но го ли ней но го фильт -
ра, ко то рая оце ни ва ет эф фек тив ность про цес са 
об ра бот ки сиг на лов на фоне ад ди тив ной по ме -
хи в ка на ле свя зи.
ТЕОРЕТИКО-ИГРОВАЯ ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТА ОПТИМАЛЬНОЙ
ЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬРАЦИИ
Ми ни маль ная сред не квад ра ти че ская
ошиб ка  min
2  на вы хо де оп ти маль но го ли ней -
но го фильт ра в слу чае не вы пол не ния ус ло вия
его фи зи че ской воз мож но сти на хо дит ся из вы -
ра же ния [2]:
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